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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА 
ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 
 
Анотація. Висвітлено роль управлінського обліку та необхідність його 
впровадження на промислових підприємствах,  а також розглянуто шлях до 
вдосконалення управлінського обліку шляхом комп‘ютеризації системи управлінського 
обліку. 
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Abstract. The role of management accounting and the need for its implementation in 
enterprises, as well as the ways to improve management accounting by computerization of 
management accounting system. 
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В сучасних умовах процес управління підприємством значно ускладнився у 
зв‘язку з наданням підприємству повної господарської та фінансової самостійності. 
Розглядаючи роль управлінського обліку, потрібно відмітити, що історично він 
мав часто другорядне значення після фінансового обліку. Однак розширення 
підприємств, зміни в технології, державне регулювання, а також підвищення освітнього 
рівня менеджерів за останні десятиріччя прискорили розвиток управлінського обліку і 
призвели до широкого визнання його як спеціальної області дослідження. 
Саме тому впровадження управлінського обліку на підприємствах є необхідною 
передумовою їх успішної роботи, створення оптимальної ринкової інфраструктури, 
виживання підприємств в умовах вільної конкуренції та зростання їх економічного 
потенціалу. 
Система управлінського обліку повинна відповідати принципам повноти і 
аналітичності інформації. Показники, які містяться в звітах, повинні бути представлені 
в зручному для аналізу вигляді, не вимагати додаткової аналітичної обробки, не 
потребувати аналітичних процедур. Порушення цього принципу призводить до 
подорожчання системи і втрати оперативності управління. 
Економічна ситуація на підприємствах України вимагає від суб‘єктів 
господарської діяльності своєчасного прийняття ефективних управлінських рішень. 
Зробити це неможливо без достовірної, належним чином обробленої та підготовленої 
для управління інформації про фінансово-господарську діяльність підприємства. 
Інструментом для одержання такої інформації виступає система управлінського обліку. 
Саме облік надає керівництву підприємства оперативну, достовірну та об‘єктивну 
інформацію. Ефективне досягнення цієї мети можливе при комп‘ютеризації 
управлінського обліку на підприємстві. 
Комп‘ютерна система управлінського обліку (КСУО) забезпечує вирішення 
багатьох завдань через реєстрацію господарських фактів та обробки даних. КСУО на 
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сьогодні дає можливість накопичувати, аналізувати, інтерпретувати та надавати 
інформацію користувачам управлінського обліку. 
Однак, існує проблема, пов‘язана з вибором програмного забезпечення, яке б 
найбільш повно розкривало інформацію, сформовану за даними управлінського обліку. 
При комп‘ютеризації обліку постають запитання: що автоматизувати, навіщо, як і 
в якому обсязі. Впроваджуючи ту чи іншу автоматизовану систему обліку 
підприємство впроваджує не просто програмний продукт, але й, часто несподівано для 
себе, нові методики управління підприємством.  
Вважається, що впровадження КСУО на підприємстві призведе до поступової 
відмови від аналітичного обліку та його заміни обліком більш елементарних первинних 
об‘єктів. На нашу думку, будь-яка ознака групування в рамках одного синтетичного 
рахунку стає основною системою аналітичних рахунків, і таких систем може бути 
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Світовий та вітчизняний досвід показує, що далеко не всі інноваційні ідеї 
втілюються  в життя, а тим більше далеко не всі досягають завершення інвестиційним 
процесом. Причини: помилки в обґрунтуванні, недостатньо чисті результати 
експерименту, нестача засобів для розвитку виробництва, довгі строки інноваційного 
процесу, які призводять до старіння новації. 
Це обумовлює підвищену ризикованість інноваційних проектів, що, звичайно, є  
наслідком особливості процесу їх фінансування.  
В практиці існує багато різних форм фінансування інноваційних проектів. 
Найпростіша з них зводиться до безпосереднього перерахування коштів інвестором 
виконавцю інноваційного проекту. Більш складні передбачають ряд додаткових заходів 
для зниження ризику та розподілу можливих збитків між інвесторами. 
Проте, хоча й допускається прямий зв'язок між інвесторами та виконавцями, в 
розвинених країнах інвестори ідуть на кооперацію, утворюючи спільний інноваційний 
венчурний (ризиковий) фонд, від імені якого здійснюються капіталовкладення. 
Серед існуючих моделей інноваційних фондів, можна виділити інноваційні фонди 
неприбуткового (некомерційного) гину. 
